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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap 
kepuasan pasien rawat inap di RS PKU Muhammadiyah Karanganyar. Sampel dalam 
penelitian ini berjumlah 120 pasien di RS PKU Muhammadiyah Karanganyar dengan 
menggunakan kuesioner untuk pengumpulan data. Teknik pengambilan sampel 
dengan metode nonprobability sampling insidental. Teknik analisa data menggunakan 
analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) bukti fisik 
mempunyai pengaruh terhadap kepuasan pasien rawat inap. 2) jaminan mempunyai 
pengaruh terhadap kepuasan pasien rawat inap. 3) daya tanggap mempunyai pengaruh 
terhadap kepuasan pasien rawat inap. 4) kehandalan mempunyai pengaruh terhadap 
kepuasan pasien rawat inap. 5) empati mempunyai pengaruh terhadap kepuasan 
pasien rawat inap.  
   







This study aims to analyze the effect of service quality on patient satisfaction 
inpatient at RS PKU Muhammadiyah Karanganyar. The sample in this study 
amounted to 120 consumers at RS PKU Muhammadiyah Karanganyar using a 
questionnaire for data collection. The sampling technique using nonprobability 
sampling insidental method. The data analysis technique uses multiple linear 
regression analysis. The results of this study indicate that: 1) The Effect of Tangibles 
on patient satisfaction inpatient. 2) The Effect of Assurance on patient satisfaction 
inpatient. 3) The Effect of Responsiveness on patient satisfaction inpatient. 4) The 
Effect of Reliability on patient satisfaction inpatient. 5) The Effect of Empathy on 
patient satisfaction inpatient.  
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